









































Objective: The paper aims at analyzing and characterizing  teacher  trainees’ beliefs about  the 
teaching of history at high school. 
Method: Following a qualitative methodology, a questionnaire eliciting history teacher trainee 
freshmen  was  used.  The  questionnaire  was  structured  in  two  sections:  the  first  based  on 




















La evidencia entregada por  la  investigación acerca de  las creencias  indica que se construyen a 
través de la experiencia escolar que han vivido los futuros docentes, que son difíciles de modificar 
y  que  serán  determinantes  en  la  práctica  de  enseñanza  que  realicen  los  futuros  docentes 
(Goodman y Adler, 1985; Pajares, 1992; Angell, 1998; Fives y Buehl, 2012). En la actualidad los 
programas de  formación de  los  futuros docentes consideran escasamente  las creencias de  los 
estudiantes que ingresan a la carrera de pedagogía, lo que no permite trabajar sobre ellas para 
que estas puedan modificarse y tener impacto en las prácticas docentes. 































los  profesores  han  construido  sus  creencias  sobre  la  enseñanza  a  partir  de  las  distintas 
experiencias que han tenido en torno a la acción de enseñar. Cuando se habla de la experiencia 
en relación con la enseñanza se toma en consideración las situaciones como estudiante y como 























Para  el  desarrollo  de  la  investigación  se  asume  el  paradigma  cualitativo.  Esto  se  realiza  en 
concordancia  con  la problemática y  los objetivos de  la  investigación.  La  investigación de  tipo 
cualitativo permite conseguirlo, porque pone  la atención sobre  la experiencia subjetiva de  los 
individuos en  la creación del mundo social, ya que tiene como  inquietud el entendimiento del 
modo  en que  el  individuo  crea, modifica  e  interpreta  el mundo  (Cohen  y Manion,  1990).  La 








Para  la recogida de  la  información se utilizó como  instrumento el cuestionario. El cuestionario 
que  se  elaboró  está  constituido  por  dos  secciones.  La  primera  sección  compuesta  por  28 





afirmaciones  se  han  considerado  ideas  que  corresponden  tanto  de  tendencias  tradicionales, 
como de tendencias críticas acerca de la enseñanza y la historia.  
La  segunda  sección  del  cuestionario  está  conformada  por  tres  preguntas  abiertas.  Las  dos 
primeras tienen como objetivo indagar en la experiencia de cada encuestado y su relación con la 










estudiante.  Para  la  asignación  de  puntaje  a  las  afirmaciones  vinculadas  a  una  perspectiva 
tradicional  se  asignó 5 puntos  a  la opción  TAD  y 1 punto  a  la opción  TDS.  En el  caso de  las 
afirmaciones desde una perspectiva crítica se asigna 5 puntos a la opción TDS y 1 punto a la opción 
TAD.  Esta  asignación  permitió  agrupar  respuestas  del  cuestionario  en  dos  perspectivas  de  la 
enseñanza —tradicional y crítica— a partir de un punto medio (64 puntos)1. En segundo lugar, se 
agruparon  las  afirmaciones  por  perspectiva  que  representaba  (tradicional  o  crítica),  de  este 
proceso surgieron cuatro grupos de afirmaciones. Primero afirmaciones sobre la historia de tipo 
tradicional  y  afirmaciones  sobre  la  historia  de  tipo  crítico.  Segundo  afirmaciones  sobre  la 














estudiantes ubicados en una  tendencia  tradicional,  la dispersión mínima en  los puntajes y  las 

























los estudiantes  se manifieste  TAC o ACD  con  la  afirmación que  indica que  “la posibilidad de 
construir un relato histórico está sometida a la existencia de documentos oficiales”. 
El  rechazo a  las  afirmaciones de  tendencia  tradicional en  la historia alcanzó el 36,4% que  se 
distribuyeron en un 15,9 % totalmente en desacuerdo (TDS) y un 20,5% en desacuerdo (DSC). Las 









Las  afirmaciones  “el  saber  historia  es  poder  comprender  los  procesos  históricos  en  su 
complejidad”  y  “la  historia  es  una  ciencia  social  que  nos  ayuda  a  comprender  la  realidad  y 
















de  la  historia  fueron  separadas  en  las  de  tendencia  tradicional  y  las  de  tendencia  crítica.  La 
tendencia  tradicional  de  la  enseñanza  de  la  historia  está  relacionada  con  comprender  la 
enseñanza como una mera colección de estrategias de enseñanza aisladas que buscan mantener 
el orden en la sala de clases y que intenciona un aprendizaje memorístico de hechos y personajes 














afirmaciones  de  tipo  tradicional  para  la  enseñanza  concentran  en  conjunto  un  36,3% 
distribuyéndose  en  un  12,1%  TDS  y  un  24,2%DSC.  Los  resultados  muestran  que  los  futuros 
docentes  de  historia  no  comparten  la  opinión  de  que  “las  personas  que  saben  historia  son 





mayoritariamente  marcada  CDS  fue  “los  métodos  de  indagación,  descubrimiento  y  otros 
conducen frecuentemente al desorden, la confusión y los problemas disciplinares” con el 72,7% 
de las elecciones.  
Las  respuestas de  los estudiantes  frente al grupo de afirmaciones con una perspectiva crítica 
indican  que  un  52%  de  los  futuros  docentes  manifestaron  respuestas  que  indican  estar 
totalmente de acuerdo (TAC) (27,3%) o de acuerdo (ACD) (24,7%). La afirmación que concentró 
la mayor cantidad de respuestas fue la que indica que “el libro de texto no debería ser el factor 













en  desacuerdo  (DSC).  Las  afirmaciones  que  concentran  mayor  porcentaje  de  respuestas  en 
totalmente desacuerdo  (TDS) y en desacuerdo  (DSC)  fueron “en  las clases de historia se debe 
dedicar más tiempo a estudiar la conducta humana que a enseñar fechas, lugares y nombres de 










Respecto  de  las  respuestas  a  la  segunda  parte  del  cuestionario,  las  preguntas  abiertas,  las 
creencias de los estudiantes de pedagogía en historia sobre una buena práctica de enseñanza o 




























es  capaz  de  desarrollar  el  pensamiento  de  sus  estudiantes. De  acuerdo  con  lo  indicado,  los 





















ayudar a  los estudiantes a  identificar  los errores del pasado para no repetirlos en el  futuro. A 
manera de ejemplo podemos ver  lo que  indica Cristóbal: “se necesita saber historia para que 
basados en acontecimientos pasados podamos construir un futuro sin los mismos errores”. Los 










con esto, parece  ser que,  los  futuros docentes  creen que  la enseñanza de  la historia debería 














Las creencias sobre  la historia y su enseñanza son heterogéneas. Si se coloca  la atención a  los 
resultados del cuestionario en su primera parte puede verse que los puntajes permiten ubicar las 





















La  indefinición  como  característica de  las  creencias de  los estudiantes debería  ser un  tema a 






esto vendría a demostrar  la necesidad e  importancia de  la  incorporación del trabajo sobre  las 






















nos permiten plantear que, al momento del  ingreso a  la carrera de pedagogía,  los estudiantes 
tienen perspectiva de la Historia y su enseñanza que son concordantes con lo esperado hoy tanto 
por  la  investigación  en  el  área,  como  por  los  planes  nacionales  de  estudio,  en  síntesis,  las 
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